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Számunk szerzői 
AD AMIK TAMÁS klasszika filológus, ELTE BTK, Budapest 
BARTUCZ ZSANETT egyetemi hallgató, SZTE BTK, Szeged 
| BENDA GYULA | történész 
BERTÉNYI IVÁN történész, ELTE BTK, Budapest 
DEMMEL JÓZSEF egyetemi hallgató, ELTE BTK, Budapest 
HOFFMANN ZSUZSANNA történész, SZTE BTK, Szeged 
KISS LÁSZLÓ történész, Eszterházy Károly Főiskola, Eger 
KURUCZ GYÖRGY történész, London 
KOMLOS, J O H N történész, Müncheni Egyetem 
KŐSZEGHY MIKLÓS történész, Károli Gáspár Református Egyetem BTK, 
Budapest 
KURUNCZI JENŐ történész, Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas 
MIKLÓS PÉTER tudományos ösztöndíjas, SZTE BTK, Szeged 
MUNDING MÁRTA PhD hallgató, SZTE BTK, Szeged 
PRANTNER ZOLTÁN PhD hallgató, SZTE BTK, Szeged 
RAÁB RENÁTA történész, MTA Történettudományi Intézet, Budapest 
SÁNDOR ISTVÁN római jogász, ELTE ÁJTK, Budapest 
SÜTTŐ SZILÁRD történész, Miskolci Egyetem BTK 
SZABADOS GYÖRGY történész, MTA-SZTE Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, 
Szeged 
B. SZABÓ JÁNOS hadtörténész, Budapest 
SZÁSZ GÉZA történész, SZTE BTK, Szeged 
SZÉKELY MELINDA történész, SZTE BTK, Szeged 
TÓTH GÁBOR történész-könyvtáros, MTA TTI Dokumentációs 
Munkacsoport, Budapest 
TÓTH IVÁN PhD hallgató, SZTE BTK, Szeged 
VÖRÖS BOLDIZSÁR történész, MTA Történettudományi Intézet, Budapest 
ZAKAR PÉTER történész, SZTE Juhász Gyula Főiskolai Kar, Szeged 
A fordításokat BARNA JÓZSEF és BOLGÁR DÁNIEL készítette. 
